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Lotissement Le Pré Châtelain
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100058
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 La  réalisation  d'un  lotissement  à  usage  d'habitation,  touchant  au  total 2,6 ha,  a  été
précédée d'une étude d'impact archéologique. Les sondages entrepris n'ont pas permis de
révéler de vestige ou d'indice de site.
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